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ABSTRAK 
 
ANNISA RAMADHANI. Pengaruh Konsevatisme, kepemilikan Manajerial dan 
kepemilikan Institusional terhadap Asimetri Informasi (pada Perusahaan 
Manufaktur  Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2013-2015) 
Tujuan penelitian ini asalah untuk menguji pengaruh konservatisme, 
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap asimetri informasi. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari sub-sektor industri 
barang kosumsi periode 2013-2015. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan manufaktur sub-sektor 
industri barang kosumsi selama periode 2013-2015. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan data sekunder yang di dapat dari laporan tahunan 
perusahaan. Metode analisis data menggunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik 
dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Hipotesis yang 
diajukan adalah konservatisme, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 
institusional berpengaruh terhadap asimetri informasi. 
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa konservatisme tidak berpengaruh 
terhadap asimetri informasi, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 
asimetri informasi dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap asimetri 
informsasi. 
 
Kata kunci : konservatisme, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
asimetri informasi 
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ABSTRACT 
Annisa ramadhani. The Influence of Consevatism, Managerial Ownership and 
Institutional Ownership of Information Asymmetry (in Manufacturing Companies 
in the Consumer Goods Sector Industry listed on the Indonesia Stock Exchange 
period 2013-2015) 
The purpose of this study is to examine the influence of conservatism, 
managerial ownership and institutional ownership of information asymmetry.The 
population of this research is a manufacturing company from sub-sector of 
consumer goods industry period 2013-2015.  
The sample in this research is 18 companies manufacturing sub-sector of 
consumer goods industry during the period 2013-2015. The data collection in this 
study used secondary data from the company's annual report. Methods of data 
analysis using descriptive test, classical assumption test and hypothesis testing 
using multiple linear regression. The hypothesis proposed is conservatism, 
managerial ownership and institutional ownership affecting information 
asymmetry. 
The result of hypothesis test shows that conservatism has no effect on 
information asymmetry, managerial ownership has no effect on information 
asymmetry and institutional ownership influence to information asymmetry. 
 
Keyword : Conservatism, managerial ownership, institutional ownership, 
information asymmetry 
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